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EDITORIAL
Gracias a la modernidad, la organización de la sociedad civil perfeccionó determinadas normas de 
HWPEKQPCOKGPVQFGUCTTQNNCPFQGUV¶PFCTGUSWGJQ[UGJCPEQPXGTVKFQGPKPFKECFQTGUFGNFGUCTTQNNQ
JWOCPQ'NOGLQTCRQTVG HWGGN'UVCFQFGN$KGPGUVCTEQPUGEWGPEKCFKTGEVCFG NQUFGTGEJQUFGN
JQODTG[FGNEKWFCFCPQ
4GXQNWEKÎP(TCPEGUC[SWGJQ[VGPGOQUGNEQORTQOKUQFG
defenderlos para ser consecuentes con nuestra condición de ciudadanos humanistas que practicamos 
NQUXCNQTGUFGLWUVKEKCTGURGVQ[NKDGTVCF
'N2GTÕXKXKÎWPRGTKQFQRTQNQPICFQFGXKQNGPEKC[RTCEVKECEQVKFKCPCFGXKQNCEKÎPFGNQUFGTGEJQU
JWOCPQURTQHWPFK\CPFQUWKPUVCWTCEKÎPGPWPIQDKGTPQEKXKNOKNKVCTSWGRGTUGIWÈC[COGFTGPVCDCC
todo pensamiento renovador, calificándolo como terrorista, para justificar atrocidades, persecuciones 
[OWGTVGUVCNGUEQOQNQUIGPQEKFKQURTQFWEKFQUGPNCFÃECFCFGNPQXGPVCNCECRVWTCRTKOGTQ[GN
CUGUKPCVQFGURWÃUFGPWGXGGUVWFKCPVGU[WPFQEGPVGFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCNFG'FWECEKÎPGN
CUGUKPCVQCWPITWRQFGRQDNCFQTGUFGWPDCTTKQRQRWNCTFG.KOC[VQTVWTCUGPNCUKPUVCNCEKQPGUFGN
Servicio de Inteligencia del Ejército.
'TCWPTÃIKOGPCWVQTKVCTKQSWGRTGFKECDCNCCRQNQIÈCCN VGTTQTKUOQFGGUVCFQECTCEVGTK\CFQRQT
UWKPECRCEKFCFRCTCIQDGTPCTFGOQET¶VKECOGPVG[GPUWNWICTGUVCDNGEKÎWPUKUVGOCFGEQTTWREKÎP
[RGTUGEWEKÎPRCTCUWGNKOKPCEKÎPHÈUKECCVQFQCSWGNSWGRGPUCT¶FKUVKPVQETGCPFQWPENKOCFG
VGOQT[OCPKRWNCEKÎPFGNOKGFQGPKORQTVCPVGUUGEVQTGUUQEKCNGUKPENWKFCNCWPKXGTUKFCF
;EQOQFKEGGNFKEJQRQRWNCTőCSWKGPDWUECGNOCNGUVGNGXGPFT¶ŒGPEQPVTCOQUJQ[CNFKEVCFQT
UGPVCFQGPGNDCPSWKNNQFGNQUCEWUCFQUEQPNQUECTIQUFGJCDGTETGCFQWPITWRQRCTCOKNKVCTRCTC
FGUCRCTGEGTCFKTKIGPVGUUKPFKECNGUGUVWFKCPVKNGUFQEGPVGU[VQFQUCSWGNNQUFGNECORQRQRWNCTSWG
UGCVTGXÈCPCFKUETGRCT2CTCNQUWPKXGTUKVCTKQUGUVGJGEJQFGDGVGPGTWPUKIPKHKECFQJKUVÎTKEQFG
GPUGÌCP\CEQNGEVKXC[RT¶EVKECRGFCIÎIKECFKTKIKFCCNCPCEKÎPRGTWCPCRCTCPWPECO¶UVGPGTIQ-
DGTPCPVGUSWGUGCVTGXCPCTGCNK\CTCEVQUSWGNNGIWGPJCUVCETÈOGPGUFGNGUCJWOCPKFCF
2CTCFÎLKECOGPVGGNFGFKEKGODTG&ÈC+PVGTPCEKQPCNFGNQU&GTGEJQU*WOCPQUGP.KOCUGKPKEKCGN
LWKEKQQTCNFGNCEWUCFQ#NDGTVQ(WLKOQTK(WLKOQTKSWGIQDGTPÎGN2GTÕFWTCPVGFKG\CÌQU
[XWGNXGCNGUEGPCTKQRQNÈVKEQLWFKEKCNFGURWÃUFGUKGVGCÌQUFGJCDGTHWICFQFGNRCÈU[UGTRTÎHWIQFG
NCLWUVKEKCUKPGODCTIQ[EQOQUKPCFCJWDKGTCUWEGFKFQCXQ\GPEWGNNQSWKUQUQTRTGPFGTCRTQRKQU
[GZVTCÌQUNGXCPVCPFQNCXQ\CNVKUQPCPVGEQOQUQNÈCUGTGPGNRQFGTőTGEJC\CPFQVQFQUNQUECTIQU
RQTXKQNCEKÎPCNQUFGTGEJQUJWOCPQUSWGUGNGKORWVCPŒCWVQECNKHKE¶PFQUGEQOQőKPQEGPVGŒ
Este día de izamiento nacional será recordado como de reconciliación, de defensa de los derechos hu-
OCPQUFGUGPUKDKNK\CEKÎPRQTNCXKFCFGTGKXKPFKECEKÎPRCTCNQUHCOKNKCTGUNQUFÃDKNGUGKPFGHGPUQUFG
CHKTOCEKÎPFGNCLWUVKEKC[EQPFGPCCNQUCUGUKPQU[FKEVCFQTGUSWGJKEKGTQPFGNRQFGTWPCRTCEVKECRGNKITQUC
FGKPVQNGTCPEKCUWHTKOKGPVQ[OWGTVGFGPVTQWPEQPVGZVQFGEQTTWREKÎPCDWUQGKORWPKFCF
Como ciudadanos humanistas no podíamos pasar por alto este hecho, que compromete a todos los 
RGTWCPQU[RTQENCOGOQUFGLCTCVT¶UCNQUEWTCPVKUOQ[WDKECTPQUCNCUCNKFCFGNVÕPGNCRQ[CTGN
LWKEKQEKXKNK\CFQFGNKPSWKUKFQTLGHG[EWNVKXCTNCUQNKFCTKFCFGPVTGWPKXGTUKVCTKQU
5QDTG NC XKFC CECFÃOKEC GUVG CÌQ JC GUVCFQ ECTICFC FG CEVKXKFCFGU [ XKUKVCPVGU FQU EQPITGUQU
KPVGTPCEKQPCNGUWPQFGGUVWFKCPVGU[GNQVTQKPUVKVWEKQPCNEQPOGOQTCPFQNQUEKPEWGPVCCÌQUFGN
Consultorio Psicológico.
Edgar Morin uno de los pensadores más destacados del planeta estuvo en San Marcos, de nacionalidad 
HTCPEGUCHKNQUQHQUQEKÎNQIQDKÎNQIQRUKEÎNQIQCDQICFQ[IGÎITCHQGPVTGQVTCUGURGEKCNKFCFGU
SWGRTQHGUCTGEKDKÎNCFKUVKPEKÎPFG&QEVQTJQPQTKUECWUCFGNCFGECPCFG#OÃTKEC(WGGNFG
LWPKQEWCPFQPWGUVTCWPKXGTUKFCFEQPXQEÎCNCEQOWPKFCFWPKXGTUKVCTKCCNCWFKVQTKQ'NNC&WPDCT
RCTCRCTVKEKRCTGPNCEGTGOQPKCFGFKUVKPEKÎP[GUEWEJCTNCEQPHGTGPEKCOCIKUVTCNő'FWECEKÎP[
FGUCTTQNNQRCTCFKIOCUGPETKUKUŒUKGPFQWPCXGTFCFGTCTGHNGZKÎPUQDTGNCUKVWCEKÎPFGNCGFWECEKÎP
en la era planetaria
)TCPRCTVGFGNQURTGUGPVGUJCDÈCOQUVGPKFQGNRNCEGTFGNGGTNCQDTCFG'FICT/QTKPRWGUFGUFGJCEG
OWEJQUCÌQUUQPFGNGEVWTCQDNKICVQTKCVCPVQGPRTGEQOQGPRQUVITCFQFGPWGUVTCHCEWNVCFRGTQ
al escucharlo, comprendimos la  presentación que hace la UNESCO al honrarlo con el calificativo 
FGUGTőWPEKWFCFCPQ[JWOCPKUVCRNCPGVCTKQŒCPWGUVTQKNWUVTGXKUKVCPVG
'NCWFKVQTKQ'NNC&WPDCTUGXKQEQNOCFQFGFQEGPVGU[GUVWFKCPVGUGUFGEKTGUVWXQEQORNGVCOGPVG
TGRNGVQUKPGODCTIQPKPIÕPGUVWFKCPVGQFQEGPVGGUVWXQNKOKVCFQRCTCGUEWEJCTNQRWGUJCEKGPFQ
WUQ FG NCU PWGXQU VGEPQNQIÈCU FG NCU 6+%U UW KOCIGP [ XQ\ NNGIÎ C VQFQU NQU TKPEQPGU FG NC
%KWFCF7PKXGTUKVCTKCRTQ[GEV¶PFQUGCQVTCUWPKXGTUKFCFGUFGNRCÈU[FGNGZVTCPLGTQXÈCKPVGTPGV[
teleconferencia, teniendo la oportunidad de disfrutar el pensamiento agudo preciso, comprometido 
[TGXQNWEKQPCTKQFGNCWVQTFGNRCTCFKIOCFGNCEQORNGLKFCF
Desde estas páginas nuestra gratitud al pensamiento moriniano, por permitir ampliar el horizonte del 
EQPQEKOKGPVQ[TGPQXCTPWGUVTCHKTOGEQPXKEEKÎPFGUGIWKTUWTWVCVTCPUFKUEKRNKPCTKCSWGGPTKSWGEG
el entendimiento de la condición humana en un contexto de mundialización.
'NUGIWPFQUGOGUVTGNC(CEWNVCFFG2UKEQNQIÈCVWXQGNRTKXKNGIKQFGTGEKDKTKNWUVTGUXKUKVCPVGUFGN
OWPFQCECFÃOKEQCOGTKECPQ[GWTQRGQCUÈEQOQGUVWFKCPVGUFGSWKPEGRCÈUGUNCVKPQCOGTKECPQU
SWKGPGUCUKUVKGTQPCNFGDCVGFGDÕUSWGFCFGUCNKFCUQTI¶PKECURCTCNCUQNWEKÎPFGRTQDNGOCUEQOWPGU
del campo psicológico en la sociedad civil.
'PNCUGOCPCFGNCNFGCIQUVQGPGNOCTEQFGN%QPITGUQ.CVKPQCOGTKECPQFG'UVWFKCPVGU
FG2UKEQNQIÈC
%1.#'25+GNCWFKVQTKQCWNCUQHKEKPCU[RCUKNNQUFGNRCDGNNÎPTGEKDKGTQPC
estudiantes, siendo las delegaciones más numerosas de #TIGPVKPC$QNKXKC$TCUKN%JKNG%QNQODKC
'EWCFQT/ÃZKEQ2GTÕ[4GRÕDNKEC&QOKPKECPCSWKGPGUCUKUVKGTQPCWPRTQITCOCFGEQPHGTGPEKCU
UKORQUKQUEQPXGTUCVQTKQU[GXGPVQUEWNVWTCNGU7PGXGPVQJKUVÎTKEQSWGPQVKGPGCPVGEGFGPVGUGP
.CVKPQCOÃTKECXGTFCFGTQUGUHWGT\QURCTCEQNCDQTCT[ETGCTGURCEKQUFGEQPUVTWEEKÎPFGWPC2UKEQ-
NQIÈCNCVKPQCOGTKECPC2TQFWEVQFGNGPVWUKCUOQ[OCFWTG\PCEKÎNCPGEGUKFCFFGETGCTWPCQTICPK-
zación internacional estudiantil, surgiendo los primeros gérmenes de la Sociedad Latinoamericana 
de Estudiantes de Psicología - SOLEPSI.
0WGUVTCHGNKEKVCEKÎP[TGEQPQEKOKGPVQCNQUGUVWFKCPVGUUCPOCTSWKPQUGPRGTUQPCFGNGUVWFKCPVG/CTEQ
2GÌCCUWUEQNCDQTCFQTGUEGTECPQU[CNCUFGEGPCUFGGUVWFKCPVGUSWGKPECPUCDNGOGPVGVTCDCLCTQP
para el éxito del primer COLAEPSI.
'PVTGNCUCWVQTKFCFGUCECFÃOKECU[RTQHGUKQPCNGUCOGTKECPCUXKUKVCPVGUFGUVCECOQUCNQUUKIWKGPVGU
2J&#PFTÃU%QPUQNKFQEGPVGFG5CP(TCPEKUEQ5VCVG7PKXGTUKV[[CEVWCNRTGUKFGPVGFGNC5QEKGFCF
+PVGTCOGTKECPCFG2UKEQNQIÈCŌ5+2Ō
GN&T,QUÃ6QTQ#NHQPUQGZ5GETGVCTKQ)GPGTCN
FGNC5+2/I/CTEGNQ7TTCFG5CPVKCIQFG%JKNG[NC&TC/CTKV\C/QPVGTQ
7PKXGTUKFCF%GPVTCN
de Venezuela), a quien la UNMSM, por intermedio de la Facultad de Psicología, la distinguió como 
profesora honoraria. 
Un segundo evento internacional en nuestra Facultad ha sido el Congreso Internacional “Psicología 
Aplicada al Desarrollo Integral del Niño” organizado por el Consultorio Psicológico –COPSI–, como 
JQOGPCLGCNQUCÌQUFGUWETGCEKÎP
NNGXCFQCECDQNQUFÈCU[FGQEVWDTG
'PGUVCQRQTVWPKFCFVWXKOQUNCXKUKVCFGQVTQITWRQFGUVCECFQFGCECFÃOKEQU[RTQHGUKQPCNGUFGNC
2UKEQNQIKCEQOQNC&TC5KNXKC-QNNGTFG2QTVQ#NGITG$TCUKNGFKVQTCFGNCRevista Interamericana 
de Psicologia[OKGODTQFGNCOGUCFKTGEVKXCFGNC5+2/I/CTEGNQ7TTC
8KEGRTGUKFGPVGFGNC
5+2&TC#FTKCPC5EJKGTC
7PKXGTUKFCFFG$WGPQU#KTGU#TIGPVKPC&TC'FKVJ8GIC
7PKXGTUKFCF
FG$GNITCPQ#TIGPVKPC&T'FWCTFQ2CQNKPK
*QURKVCNFGN0KÌQ,GUÕU/CFTKF[GN&T,QUGH
%QTXGNGKP
7PKXGTUKFCF%CVÎNKECFG.QXCKPC$ÃNIKEC#VQFQUGNNQUPWGUVTQCITCFGEKOKGPVQRQT
UWUCRQTVGU[JCDGTPQUJGEJQFKUHTWVCTFGDCVGUCECFÃOKEQU[RTQHGUKQPCNGUSWGGPQECUKQPGUEQOQ
GUVCUUQPKPQNXKFCDNGU[VTC\CPGNHWVWTQFGNCHQTOCEKÎPRTQHGUKQPCNFGOWEJQULÎXGPGU
'N RTQVCIQPKUOQ GUVWFKCPVKN UCPOCTSWKPQ UG JK\Q UGPVKT GP GXGPVQU GZVTCPLGTQU [ RCTCOWGUVTC
VGPGOQUFQUDQVQPGUWPQHGOGPKPQ[GNQVTQOCUEWNKPQ5GVTCVCFGNQUGUVWFKCPVGU%CVJGTKPG)KCPPKTC
8GN¶USWG\/CTVÈPG\['NK/CNXCEGFC'URKPQ\CCODQUXKCLCTQPC$WGPQU#KTGU
#TIGPVKPCGPGN
UGIWPFQUGOGUVTGFGNRTGUGPVGCÌQ%CVJGTKPGRCTCWPCRCUCPVKCUQDTGÃVKECRTQHGUKQPCN['NKEQOQ
RQPGPVGFGN+%QPITGUQ+PVGTPCEKQPCNFG8KQNGPEKC/CNVTCVQ[#DWUQ
[FGPQXKGODTG
#ODQUXKCLCTQPEQPCRQ[QFGNC(CEWNVCFFG2UKEQNQIÈCPWGUVTCHGNKEKVCEKÎP[FGUGQUFGEQPVKPWCT
GPNCNÈPGCFGNCGZEGNGPEKCCECFÃOKEC[UKGORTGCURKTCTCUGTNQUOGLQTGU
%QPGNDGPGRN¶EKVQFGPWGUVTQUNGEVQTGUVGPGOQUSWGKPHQTOCTSWGGNRTGUGPVGCÌQPWGUVTC4GXKUVCFG
+PXGUVKICEKÎPGP2UKEQNQIÈCUGXKQECTICFCFGKPVGTÃU#UÈFGNCGUVCFÈUVKECFGNUKVKQ9'$FGN5+5$+
GPEQPVTCOQUNCUKIWKGPVGKPHQTOCEKÎPPÕOGTQFGXKUKVCUXKTVWCNGU[UQNKEKVWFGUFGEQPUWNVC8GCOQUNQ
RTKOGTQGNPÕOGTQFGXKUKVCURQTFKUVKPVCUXÈCUFQPFGUGGPEWGPVTCXKPEWNCFCGPGTQHGDTGTQ
OCT\QCDTKNOC[QLWPKQLWNKQCIQUVQUGRVKGODTG
QEVWDTGPQXKGODTG[FKEKGODTGUWOCPFQWPVQVCNFG'PEWCPVQCNCU
UQNKEKVWFGUFGNGEVWTCGPGNCÌQNCUWOCCEWOWNCFCGUFGKPHQTOCEKÎPSWGUGRWGFGXKUWCNK\CT
GPNCUKIWKGPVGFKTGEEKÎPJVVRUKUDKDWPOUOGFWRGDXTGXKUVCUKPXGUVKICEKÎPARUKEQNQIKC
'N UGIWPFQ UGOGUVTG UG JC QDVGPKFQ GN +550 
+PVGTPCVKQPCN 5VCPFCTF 5GTKCN0WODGT0ÕOGTQ
+PVGTPCEKQPCN0QTOCNK\CFQFG2WDNKECEKQPGU5GTKCFCUXGTUKÎPGNGEVTÎPKECSWGUGCITGIC
al ISSN versión impresa: :QDVGPKFQGPGNCÌQ
;CPVGUFGEQPENWKTRWDNKECOQUWPRTKOGTDNQSWGFGFKTGEEKQPGUFG+06'40'6FQPFGRWGFGUGT
visualizada la Revista de Investigación en Psicología, agradeciendo la gentileza de aquellos que 
JKEKGTQPRQUKDNGGUVCRTGUGPEKCGPGNOWPFQXKTVWCN
 JVVRYYYRGTQRUQOUQTIFQEAJVON RQTVCN FG NC 1TICPK\CEKÎP 2CPCOGTKECPC FG NC
5CNWF
125[1TICPK\CEKÎP/WPFKCNFGNC5CNWF
1/5
2. http://lanic.utexas.edu, LANIC  (The Latin American Network Information Center) está afiliado        
C6GTGUC.Q\CPQ.QPI+PUVKVWVGQH.CVKP#OGTKECP5VWFKGU
NNKNCUFGNC7PKXGTUKV[QH6GZCU
CV#WUVKP.#0+%TGEKDGHQPFQUFGNC#PFTGY9/GNNQP(QWPFCVKQPNC(14&(QWPFCVKQP
[NC(CEWNVCFFG*WOCPKFCFGUFGNC7PKXGTUKV[QH6GZCU.#0+%GUWPEQORQPGPVGENCXGFG
+PVGTPCEKQPCN+PHQTOCVKQP5[UVGOUGNEWCNVCODKÃPGUV¶CPGZCFQCGUVCWPKXGTUKFCF.COKUKÎP
FG.#0+%GUHCEKNKVCTGNCEEGUQCVQFQVKRQFGKPHQTOCEKÎPEKGPVÈHKECDCUCFCGP+06'40'6
relacionada con Latinoamérica.
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MÓDULO RECUPERATIVO DE COMPRESIÓN LECTORA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
 JVVRDKDNKQVGECKUVWPCOOZ
R¶IKPCFGNC7PKXGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOCFG/ÃZKEQ
 JVVRYYYWEOGUGRTKPVUU  
%QORNWFQE GU WPC DCUG FG FCVQU FG NC 7PKXGTUKFCF
Complutense de Madrid).
 JVVRNKDYGFW
DCUGFGFCVQUFGNC+PFKCPC7PKXGTUKV[2WTFWG7PKXGTUKV[HQTQ9C[PG
 JVVRYYYIHOGTEJ
(WPFCEKÎPIKPGDTKPCRCTCNCHQTOCEKÎP[NCKPXGUVKICEKÎPOÃFKECEGPVTQ
EQNCDQTCFQTFGNC1/5RCTCNCGFWECEKÎP[NCKPXGUVKICEKÎPGPTGRTQFWEEKÎPJWOCPCFG5WK\C
 JVVRYYYDKDNKQVGECUWPECTI
DKDNKQVGECFGNC(CEWNVCFFG(KNQUQHÈC[JWOCPKFCFGU$KDNKQVGEC
'NOC-QJNOG[GTFG'UVTCQW7PKXGTUKFCF0CEKQPCNFG%ÎTFQDC#TIGPVKPC
 JVVRYYYKPVGTOGFKEKPCEQOTGXGURJVO 
+PVGTOGFKEKPC GU WPC DCPFC FG KPHQTOCEKÎP
EKGPVÈHKECCEVWCNK\CFCÕVKNGPECUVGNNCPQ6CODKÃPHCEKNKVCGNCEEGUQCQVTCUR¶IKPCUYGDFG
interés según las diversas especialidades).
 JVVRYYYWNCRUKDXUCNWFQTI
$85GUWPCDKDNKQVGECXKTVWCNFGUCNWFFGNC7.#25+WPKÎP
latinoamericana de entidades de psicología).
 JVVRYYYKPVGTOGFKEKPCEQO
RQTVCNFGTGXKUVCUFGRUKEQNQIÈC[RUKSWKCVTÈCGUVGRQTVCNVKGPG
EQOQQDLGVKXQDTKPFCTKPHQTOCEKÎPEKGPVÈHKECCEVWCNK\CFCÕVKN[GPECUVGNNCPQCNUGTXKEKQFG
RTQHGUKQPCNGUKPXGUVKICFQTGU[GUVWFKCPVGUGPGN¶TGCFGNCUCNWF
11. http://www.difementes.com  (Consultora especializada en psicología e internet).
 JVVRYYYIGPPKQEQO
DWUECFQTINQDCNFGVGOCUFGKPVGTÃURTQHGUKQPCNFG/CFTKF'URCÌC
13. http://www.psicologiacientifica.com
 JVVREKEDKWCUNROZ
(QPFQJGOGTQIT¶HKEQFGN%GPVTQFG+PHQTOCEKÎPFG%KGPEKCUDKQOÃFKECU
&T,QUÃ/KIWGN6QTTGU.ÎRG\
 JVVREKDGTFQEGPEKCIQDRG
/KPFG'FWECEKÎPFGN2GTÕGPNCEGRCTCFQEGPVGUKPXGUVKICFQTGU
 YYYWPEKPGQEQOCT
YGDFGNQUPGQPCVQNQIQU
 JVVRWKEQRUKDNQIURQVEQO 
GU WPC FKTGEEKÎP XKTVWCN FG NC 7PKFCF FG +PXGUVKICEKÎP [
RWDNKECEKQPGUFGN%125+FGNC70/5/
18. http://unirioja.es (portal de producción científica hispana DIALNET).
 JVVRRGRUKEDXUQTIDT
RQTVCNDTCUKNGÌQFGTGXKUVCUGNGEVTÎPKECUFGRUKEQNQIÈC
 JVVRYYYWPOUOGFWRG
RQTVCNFGN5KUVGOCFGDKDNKQVGECUFGNC70/5/
(KPCNOGPVG GNQDKVWCTKQRUKEQNÎIKEQ UGXKQGPNWVGEKFQEQP NCRÃTFKFC KTTGRCTCDNGFGFQUEQNGICU
FQEGPVGUGN /I 4QIGT 'NK\CNFG $TCXQ GZ &KTGEVQT #FOKPKUVTCVKXQ FG NC (CEWNVCF FG 2UKEQNQIÈC            
[GN/I%JCTNGU7EWNOCPC5W¶TG\ EQNGIC EGUCPVG [ WP GZ VTCDCLCFQT CFOKPKUVTCVKXQ *WODGTVQ        
/CTEÎ5KR¶PFGUFGGUVCUR¶IKPCUPWGUVTCUGPUKDNGEQPFQNGPEKCCCOKIQU[HCOKNKCTGU
      EL DIRECTOR
